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Labour market flexibility and policy coordination in a
monetary union




Sufficiently flexible labour markets are considered an important precondition for
countries to benefit from membership in the monetary union. Economic policy
coordination within the European Community is extensive and includes issues
related to labour market structures. In this paper we study the determination of
flexibility of the labour market and, ultimately, of wages in a member country of
the monetary union. As a starting point, the analysis assumes that each country’s
government, in formulating its labour market policy, decides the degree of
nominal wage flexibility in light of the fact that this involves political costs that
increase with the degree of wage flexibility. The study then focuses on the effects
of monetary union membership on each country’s prospects for coordination of
economic policies – specifically labour market policies. The study shows that
coordination of labour market policies contributes to greater nominal wage
flexibility in member countries. However, coordination of labour market policies
will be effective only if unemployment is persistent or under discretionary
monetary policy. From the perspective of macroeconomic stability, there is no
particular need for coordinating labour market policies among member countries
if the common central bank can credibly precommit to a low inflation target or if
fluctuations in unemployment are white noise.
Key words: wage flexibility, economic policy coordination, credibility,
precommitment
JEL classification numbers: E52, E58, E61, J514
Työmarkkinoiden joustavuus ja politiikkakoordinaatio
rahaliitossa




Työmarkkinoiden riittävää joustavuutta on pidetty tärkeänä edellytyksenä sille,
että maat voivat hyötyä talous- ja rahaliiton jäsenyydestä. EU:n piirissä harjoite-
taan laajaa talouspoliittista koordinaatiota, joka kohdistuu myös työmarkkinoiden
rakenteisiin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten työmarkkinoiden ja viime
kädessä nimellispalkkojen joustavuus määräytyy rahaliittoon kuuluvassa maassa.
Tutkimuksessa lähdetään siitä, että kunkin maan hallitus voi työmarkkinapolitii-
kallaan päättää nimellispalkkojen joustavuuden asteesta tietäen, että tähän liittyy
poliittisia kustannuksia, jotka kasvavat sen mukaan, mitä suurempaa palkkojen
joustavuutta tavoitellaan. Tutkimuksessa kysytään, miten rahaliiton jäsenyys ja
mahdollisuus talouspolitiikan koordinointiin vaikuttavat hallitusten työmarkkina-
politiikkaan. Tulosten mukaan hallitusten välinen työmarkkinapolitiikan koordi-
naatio lisää nimellispalkkojen joustavuutta jäsenmaissa. Toisaalta työmarkkinapo-
litiikan koordinaatiolla rahaliitossa on merkitystä vain sikäli kuin työttömyys vä-
henee hitaasti tai rahapolitiikan harjoittaminen on lyhytnäköistä: jos keskuspankki
kykenee täysin uskottavasti sitoutumaan alhaisen inflaation rahapolitiikkaan tai
jos työttömyyden vaihtelut ovat lyhytkestoisia ja ohimeneviä, työmarkkinapolitii-
kan koordinaatioon ei ole tarvetta makrotaloudellisen vakauden kannalta.
Avainsanat: palkkojen joustavuus, talouspolitiikan koordinaatio, uskottavuus,
sitoutuminen
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